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科大学生为 27 500多人, 国民党统治二十余年高
等学校的工科毕业生只有 3. 2万人, 而且学科很不
齐全。0 [ 2]高校专业残缺不全,内部比例失衡。高校



















旧中国高校的重要组成部分, 在 20世纪 20年代以
前几乎主宰中国的高等教育,至建国前后仍占较大
比重。/据 1950年 8月统计, 全国有 24 所高校接
受外国教会津贴, 占全国高校总数的 10. 55% , 学
生 1. 4万余人。0[ 4]建国后, 这些由国外提供津贴的
教会组织, 不服从人民政权的法令规定, 甚至以削
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调整的代名词。[ 5] 1949年底, 北京大学、清华大学、
华北大学的农学院合并成立了北京农业大学; 1950
年 9 月, 复旦大学生物系海洋组并入山东大学;
1951年 7月, 合并光华大学、大夏大学、东亚体育
专科学校、同济大学动植物系、复旦大学教育系和



















院校在整个院校中的比例最高, 占到 21% ,远远高
于其他类型学校。[ 7]




工业院校 师范院校 农林院校 医药院校 财经院校 政法院校
其他 ( 艺术、体育、语言、
少数民族等)
数量 21 43 33 28 32 13 3 28
比例/ % 10 21 16 14 16 6 1 14
  因为这次调整的重点是/以培养工业建设人才
和师资为重点, 发展专门学院0,高等工科院校调整





























等学校的数量有所减少, 由 1952年的 201 所降至
182所。但是从表 2中可见, 工科院校仍占最高的
比例,与 1952年几乎相同。




工业院校 师范院校 农林院校 医药院校 财经院校 政法院校
其他 ( 艺术、体育、语言、
少数民族等)
数量 14 39 31 29 29 6 4 30
比例/ % 8 21 17 16 16 3 2 16. 4
  针对高等学校大多集中在沿海大城市,国民经
济发展所需的工程技术学校也主要分布在东部沿







增至 1957年的 115 所, 在校生由占全国高校在校
生总数的 38. 6%上升到 44. 1%。
在1955~ 1957 年的院系调整中, 师范院校的
数量超过了工科院校,但是工科院校的绝对数量却
增加了, 为44 所, 比 1953 年增加了 6 所。1957 年
全国共有高等学校 229所。如表 3所示。




工业院校 师范院校 农林院校 医药院校 财经院校 政法院校
其他 ( 艺术、体育、语言、
少数民族等)
数量 17 44 58 31 37 5 5 32
比例/ % 7 19 25 13. 5 16 2 2 13. 9
  通过这次调整, 高等学校的专业设置也产生了
很大的变化,文科、政法、财经各专业所占的比重急
剧下降, 1947年文法商科在校学生占在校大学生
总数的 47. 6% , 1952 年降到 22. 5% , 1957 年降到
9. 6%。而工科专业比例上升, 1952年和 1955年为
21% ,位居首列。/ 1957年,全国高校设置专业 323
种, 其中工科为 183 种0 [ 8] , 占所设全部专业的
57%。
在院系调整过程中重视工科教学计划的制定
和颁发。截至 1955 年, 高等教育部门先后组织和
颁发本科及专科教学计划 193种, 其中工科 119种



























对大量人才的需要。据统计, 1951~ 1957年, 全国
共需求高级技术和管理人才 15万人, 中级和初级
技术人员 50万人, 高级卫生人才 20 万人, 其他方
面也都需要大批人才, 这是一个庞大的需求。[ 9]调
整后我国高校招生数量迅速增加,国家急需专业得
到大力发展。1949 ~ 1953年全国招生人数由 30
573人迅速扩大到 81 544人, 其中工科招生人数由







工科 理科 文科 农、林科 医科 师范 财经 政法 体育
1953 107 16 19 21 4 21 13 2 1
1958 194 37 17 40 8 25 9 2 6
1962 295 79 60 64 11 40 25 3 9
  资料来源:据我国51949~ 1981 教育年鉴6的数据整理[ 10]


































科学生仅占学生总数的 17. 8% , 而文科学生占
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